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SUMMARY 
It was demonstrated that under controlled conditions eggs of the predatory mite 
Amblyseius cucumeris do not hatch at temperatures between 20*C and 30*C and a 
relative humidity below 65%. Eggs do tolerate a limited period of low humidity. The 
duration of this period is determined by the RH and temperature. Nearly all eggs survive 
24 h of 35% RH at 20"C whereas only 40% of the eggs survives such a period at 30*C. 
Research at plant level has shown that the type of crop strongly influences the success 
of the biological control under unfavourable glasshouse conditions. Predatory mites live 
within the leaf boundary layer of the crop. The temperature and humidity in this 
microclimate can differ greatly from those at of a short distance from the leaf surface. 
Experiments on plants in a climate cell demonstrate that most eggs and larvae of 
A. cucumeris and A. limonicus, a promising candidate for thrips control, survive at 40% 
RH and temperatures up to 30 "C. 
The rapid increase of the A. cucumeris and A. limonicus populations in greenhouse 
experiments during the warm dry summer of 1995 confirms that predatory mites tolerate 
unfavourable greenhouse conditions in the microclimate of a cucumber crop. The 
experiments also show that A. limonicus is a successful biological control agent against 
thrips. In two successive cultures A. limonicus was better able to control the thrips than 
A. cucumeris. Investigations of thrips damage in cucumber have demonstrated that 
Frankliniella occidentalis causes economic damage earlier than Thrips tabaci. 
Key words: biological control, glasshouse crops, cucumber, thrips, predatory mites, 
Amblyseius cucumeris, Amblyseius limonicus, temperature, air humidity, glasshouse 
climate 
SAMENVATTING 
Onder geconditioneerde omstandigheden is vastgesteld dat eieren van de roofmijt 
A. cucumeris verdrogen wanneer ze zich ontwikkelen bij temperaturen tussen de 20 *C en 
30*Cen een rv onder de 65%. Eieren zijn voor een beperkte periode tegen nog lagere rv's 
bestand. De duur van deze periode wordt bepaald door de rv en de temperatuur. Bij 20 *C 
overleven bijna alle eieren een etmaal bij 35% rv terwijl bij 30*C slechts 40% van de 
eieren zo'n periode overleeft. 
Uit onderzoek op plantniveau is gebleken dat het gewas zelf een belangrijke rol kan spelen 
bij het slagen van de biologische bestrijding onder ongunstige kascondities. In het gewas 
leven roofmijten in het microklimaat van het blad. De luchtvochtigheid en temperatuur in 
dit microklimaat kunnen sterk verschillen van die in de rest van de kas. Proeven op planten 
in een klimaatkamer tonen aan dat de meeste eieren en larven van A. cucumeris en 
A. limonicus, een potentiële kandidaat voor tripsbestrijding, een rv van 40% overleven bij 
temperaturen tot 30*C. 
De snelle populatiegroei van beide roofmijtsoorten in kasproeven tijdens de warme en droge 
zomer van 1995 bevestigen dat roofmijten in het microklimaat van komkommer bestand 
zijn tegen ongunstige kascondities. De kasproeven laten tevens zien dat we met 
A. limonicus een zeer effectieve roofmijt hebben gevonden voor tripsbestrijding in 
komkommer. Zowel in een vroege stookteelt als in een zomerteelt had A. limonicus trips 
veel beter onder controle dan A. cucumeris. Onderzoek naar tripsschade in komkommer 
heeft aangetoond dat californische trips eerder economische schade veroorzaakt dan 
tabakstrips. 
Trefwoorden:.- biologische bestrijding, kasteelten, komkommer, trips, roofmijten, 
Amb/yseius cucumeris, Amblyseius limonicus, kasklimaat, temperatuur, luchtvochtigheid 
INLEIDING 
Bij teelt van vruchtgroenten onder glas wordt de laatste jaren californische trips 
Frankliniella occidentals met toenemend succes op biologische wijze bestreden met de 
roofmijt Amblyseius cucumeris en roofwantsen van het geslacht Orius, soms aangevuld 
met bespuitingen met de parasitaire schimmel Verticillium lecanii. In komkommer verloopt 
de biologische bestrijding van trips met behulp van deze natuurlijke vijanden in een aantal 
situaties minder succesvol. Het spreekt vanzelf dat het functioneren van de schimmel 
wordt beïnvloed door temperatuur- en vooral luchtvochtigheidsniveaus. Er zijn aanwijzingen 
dat dit ook geldt voor roof mijten (Stenseth, 1979; Sabelis, 1981; Baier, 1991; Helyer 
1993). Informatie over de invloed van genoemde factoren op het effect van biologische 
bestrijding van trips in een gewassituatie ontbreekt echter. Daardoor zijn gerichte ingrepen 
in het klimaat metals doel de biologische bestrijding optimaal te laten verlopen niet 
mogelijk. Als gevolg hiervan wordt in de komkommerteelt veelvuldig teruggegrepen op het 
gebruik van chemische middelen. Chemische bestrijding van F. occidentalis is niet 
gewenst, mede doordat dit het succesvolle biologische bestrijdingsprogramma tegen 
andere plagen in dit gewas ernstig verstoort. Bovendien heeft trips in de loop van de jaren 
resistentie opgebouwd tegen de meeste toegestane middelen. Een van de weinige nog 
werkzame middelen is dichloorvos. Deze stof geeft echter een grote emissie naar de lucht, 
en wordt frequent aangetroffen in norm-overschrijdende concentraties in oppervlaktewater 
en komt ook voor in regenwater (PIMM, 1989). 
De in dit verslag beschreven experimenten zijn uitgevoerd in het kader van een 
onderzoeksproject gericht op het verbeteren van de biologische bestrijding van trips in 
komkommer. Doel van het project is de invloed van het kasklimaat met name temperatuur 
en luchtvochtigheid op de ontwikkeling van trips en zijn natuurlijke vijanden (roofmijten) 
te beschrijven. Hiermee kunnen randvoorwaarden voor de klimaatregeling geformuleerd 
worden om de biologische bestrijding te optimaliseren en daarmee het gebruik, de emissie 
naar het milieu en de afhankelijkheid van chemische middelen te verminderen 
(doelstellingen van het Meerjarenplan Gewasbescherming). 
Naast de roofmijt A. cucumeris is ook de roofmijt A. limonicus, die in de praktijk nog niet 
als biologische bestrijder ingezet wordt, in het onderzoek meegenomen. Deze roofmijt heeft ' 
als grote voordeel dat hij, in tegenstelling tot A. cucumeris, niet alleen kleine tripslarven 
eet maar ook de grote tweede stadium tripslarven (van Houten e.a. 1993). Amblyseius 
limonicus eieren zijn nog gevoeliger zijn voor een lage luchtvochtigheid dan die van 
A. cucumeris (McMurtry & Scriven, 1965; van Houten e.a. 1993). 
Het onderzoek is in drie groepen experimenten te scheiden: laboratorium-, klimaatkamer-
en kasexperimenten. In het laboratorium en de klimaatkamer zijn experimenten uitgevoerd 
met eieren en larven van roofmijten omdat deze stadia het meest gevoelig zijn voor een 
lage luchtvochtigheid (Baier, 1991; Shipp, 1994). 
In het laboratorium is de invloed van de temperatuur, luchtvochtigheid en de aanwezigheid 
van voedsel op de ontwikkeling van de eieren en larven onder geconditioneerde 
omstandigheden bepaald. 
In de klimaatkamer zijn experimenten op plantniveau uitgevoerd om onder geconditioneerde 
omstandigheden de invloed van temperatuur en luchtvochtigheid op de roofmijten in het 
microklimaat van het gewas te onderzoeken. 
In een aantal experimenten in kleine kassen is de populatieontwikkeling van trips en haar 
natuurlijke vijanden vastgesteld tijdens de verschillende teeltseizoenen. Daarnaast zijn 
enkele kasexperimenten uitgevoerd met als doel de relatie tussen de populatie-ontwikkeling 
van trips en het ontstaan van directe vruchtschade bij komkommer vast te stellen. 
LABORATORIUMEXPERIMENTEN 
1. Roof mljteieren 
In een aantal laboratoriumexperimenten is het ontwikkelingssucces en de ontwikkelings-
snelheid van A. cucumeris eieren onderzocht bij verschillende combinaties van temperatuur 
en luchtvochtigheid. 
1.1 Invloed van de temperatuur op de ontwikkelingssnelheid van A. cucumeris eieren. 
De ontwikkelingsduur van de eieren werd gemeten in klimaatboxen bij 3 verschillende 
temperaturen (20 ' C, 25 * C, en 30 ° C) en een relatieve luchtvochtigheid van 80%. Groepjes 
roofmijteieren van 0 tot 2 uur oud werden voorzichtig op plastic plaatjes ( 5 x 6 cm) gezet 
en in de verschillende klimaatboxen geplaatst. Vervolgens werd met een interval van 2 uur 
het aantal uitgekomen eieren gescoord. 
Tabel 1 : Ontwikkelingsduur van Amblyseius cucumeris eieren bij 3 temperaturen en 
een relatieve luchtvochtigheid van 80 ± 5%. N = aantal eieren; S.D. = standaard 
afwijking. 
temperatuur N dagen 
(gemiddeld ± S.D.) 
20 'C 51 4.04 ± 0.16 
25°C 84 2.44 ± 0.14 
30*C 46 1.78 ± 0.10 
De resultaten in tabel 1 laten zien dat bij 20 "C het ei-stadium van A. cucumeris 4 dagen 
duurt. Bij 30 " C is deze periode gereduceerd tot minder dan 2 dagen. De ontwikkelingsduur 
van A. limonicus eieren bij verschillende temperaturen is niet bepaald. 
1.2 Overleving van A. cucumeris eieren bij 20 'C , 25°C en 30 *C en verschillende 
luchtvochtigheidsniveaus. 
Dit experiment werd uitgevoerd in gesloten glazen bakken met verschillende constante 
luchtvochtigheidsniveaus. In elke bak zorgt een laag oververzadigde oplossing van een 
bepaald zout voor een luchtlaag met de gewenste luchtvochtigheid (Winston & Bates, 
1960). Groepjes eieren van 0-3 uur oud werden in plastic bakjes boven de verschillende 
zoutoplossingen geplaatst. De glazen bakken werden luchtdicht afgesloten en in 
klimaatboxen weggezet bij 3 verschillende temperaturen: 20*C, 25"C en 30*C. Na 3 
dagen bij 30*C, 4 dagen bij 25°C en 5 dagen bij 20 'C werden de aantallen uitgekomen 
en verdroogde eieren per bakje gescoord. Deze aantallen werden gebruikt om de kritische 
luchtvochtigheid, dit is de luchtvochtigheid waarbij 50% van de eieren uitkomt, bij de 
verschillende temperaturen te berekenen. Bij elke conditie werden 60 eieren getest. 
Om het effect van droogte op roofmijten te begrijpen is het vochtdeficiet (VPD) een betere 
maat dan de relatieve luchtvochtigheid (rv). Het vochtdeficiet is een maat voor de 
drogingskracht van de lucht en staat in direct verband met de verdampingssnelheid. De 
VPD is het verschil tussen de verzadigde waterdruk en de actuele waterdruk en wordt 
uitgedrukt in Pascal. De VPD is in tegenstelling tot de rv onafhankelijk van de temperatuur. 
Tabel 2: Tolerantie van Amblyseius cucumeris eieren voor een lage luchtvochtigheid 
bij verschillende temperaturen. RV 50 en VPD 50 zijn de relatieve luchtvochtigheid en 
het vochtdeficiet (kPa) waarbij 50% van de eieren uitkomt. 
temperatuur « VPD 50 RV 50 
(kPa) % 
20 *C 0.8 65 
25*C 1.1 64 
30*C 1.3 69 
De resultaten in tabel 2 laten zien dat de tolerantie van roofmijteieren voor droogte 
afhankelijk is van de temperatuur. Bij hogere temperaturen overleven de eieren een hoger 
vochtdeficiet. De grotere tolerantie voor droogte bij hogere temperaturen kan gedeeltelijk 
verklaard worden door het effect van de temperatuur op de ontwikkelingssnelheid van 
eieren. Bij een hogere temperatuur is de ontwikkelingsduur van de eieren korter en staan 
ze dus minder lang bloot aan de uitdrogende omstandigheden. 
De kritische relatieve luchtvochtigheid voor A cucumeris eieren is bij temperaturen tussen 
de 20 * C en 30 * C onafhankelijk van de temperatuur. Bij de drie geteste temperaturen komt 
50% van de eieren uit bij een rv tussen de 65-69%. Amblyseius Hmonicus eieren zijn 
minder tolerant voor droogte. De vpd50 voor de eieren van A. Hmonicus is 0.9 bij een 
temperatuur van 25*C (van Houten e.a., 1995). Dit komt overeen met eenrv50 van 75%. 
1.3 Overleving van A. cucumeris eieren bij constante temperaturen en 
wisselende luchtvochtigheidsniveaus. 
In kassituaties is geen sprake van een constante luchtvochtigheid. Daar heb je te maken 
met perioden van droogte afgewisseld met vochtigere perioden. Daarom werd de 
overleving van roofmijteieren ook bij wisselende luchtvochtigheden bepaald. 
De materiaal en methode waren hetzelfde als in het vorige experiment. In het eerste 
experiment werden eieren van 0-3 uur oud verzameld en in groepjes van 30 stuks bij 5 
verschillende temperaturen (15 'C, 20*C, 25 'C , 30 'C en 35*C) en 5 luchtvochtigheids-
niveaus weggezet. Na 24 uur werden ze overgezet naar een rv van 85% bij 25 *C voor de 
rest van hun ontwikkeling. 
In het tweede experiment werden eieren van 0-3 uur oud verzameld en in groepjes van 30 
stuks bij 20*C en 3 verschillende luchtvochtigheidsniveaus {10%, 33% en 55% rv) 
weggezet. Na 1, 2, 3, of 4 dagen werden groepjes eieren overgezet naar 85% rv en 20 'C 
voor de rest van hun ontwikkeling. De overleving van de eieren onder de verschillende 
condities werd vastgesteld aan de hand van het aantal uitgekomen en verdroogde eieren. 
Bij elke conditie werden 60 eieren getest. 
Tabel 3: Tolerantie van Amblyseius cucumeris eieren voor wisselende lucht-
vochtigheden bij verschillende temperaturen, rv = relatieve luchtvochtigheid. 
1 dag 4 dagen overleving 
temperatuur rv temperatuur rv % 
12% 67 
34% 91 
15*C 56% 25* C 85% 83 
76% 95 
99% 90 
10% 56 
33% 96 
20° C 55% 25° C 85% 96 
76% 100 
98% 95 
10% 18 
32% 86 
25 'C 53% 25 'C 85% 98 
75% 97 
97% 98 
11 % 0 
32% 40 
30 *C 52% 25 *C 85% 86 
75% 100 
96% 93 
10% 0 
32% 0 
35 *C 50% 25 *C 85% 40 
75% 90 
96% 94 
Roofmijteieren zijn bij temperaturen tot 30 "C goed bestand tegen een 24-uurs periode met 
een rv < rv50 wanneer ze de rest van hun ontwikkeling bij 25 *C en een hoge 
luchtvochtigheid doormaken. Bij 35 *C verdroogden echter alle eieren tijdens een 24-uurs 
periode met een rv van 32% of lager. De tolerantie van de eieren voor een periode met een 
lage luchtvochtigheid wordt dus zowel door de temperatuur als de luchtvochtigheid in deze 
periode bepaald. Bij een hoge temperatuur zijn eieren veel gevoeliger voor droogte dan bij 
een lage temperatuur. 
Tabel 4: Tolerantie van Amblyseius cucumeris eieren voor wisselende lucht-
vochtigheden bij 20*C. rv = relatieve luchtvochtigheid. 
periode % rv periode bij 85% rv % overleving 
58 
98 
68 
100 
100 
100 
90 
2 
24 uur 
24 uur 
48 uur 
24 uur 
48 uur 
72 uur 
96 uur 
120 uur 
12.5 
33 
33 
55 
55 
55 
55 
55 
96 uur 
96 uur 
72 uur 
96 uur 
72 uur 
48 uur 
48 uur 
0 uur 
In tabel 4 is te zien dat bij een constante temperatuur de duur van de droogte-periode die 
eieren kunnen doorstaan sterk afhankelijk is van de luchtvochtigheid. Bij een verlaging van ; 
de rv is een succesvolle ontwikkeling van de eieren alleen mogelijk als de duur van de 
periode wordt verkort. 
1.4 Invloed van de luchtvochtigheid op de ontwikkelingsduur van A. cucumeris eieren 
b i j20*C. 
Bij het uitvoeren van de vorige experimenten bleek dat de eieren zich wat trager 
ontwikkelden bij een lage rv. Daarom werd onderzocht welke invloed de luchtvochtigheid 
had op de ontwikkelingssnelheid van de eieren. 
Voor dit experiment werden eieren van 0 tot 3 uur oud verzameld en verdeeld over drie 
plastic bakjes. De eieren waren afkomstig van wijfjes met dezelfde voorgeschiedenis. De 
bakjes met eieren werden in glazen bakken met verzadigde zoutoplossingen bij 3 
verschillende luchtvochtigheidsniveaus: 55%, 67% en 85% geplaatst en in een klimaatbox 
bij 20*C weggezet. Het bakje met eieren bij een rv van 55% werd na 4 dagen overgezet 
naar een rv van 85% voor de rest van hun ontwikkeling. Met intervallen van 4 tot 8 uur 
werden de aantallen uitgekomen en verdroogde eieren gescoord. 
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De ontwikkelingsduur van de eieren werd beïnvloed door de luchtvochtigheid (tabel 5). Bij 
een drogere lucht ontwikkelden de eieren zich trager. Na 4 dagen bij een rv van 55% 
waren de meeste eieren iets ingedeukt door het grote vochtverlies. Het was opmerkelijk 
dat deze eieren hun oorspronkelijke vorm weer terugkregen nadat ze een korte periode bij 
een rv van 85% hadden gestaan. 86% van de eieren die bij een rv van 55% hadden 
gestaan ontwikkelden zich uiteindelijk succesvol. 
Tabel 5: Ontwikkelingsduur van Amblyseius cucumeris eieren bij verschillende lucht-
vochtigheidsniveaus en een temperatuur van 20 *C. rv = relatieve luchtvochtigheid; 
N = aantal eieren; 
rv N overleving dagen 
4 dagen 55% vervolgens 85% 32 86% 4.81 
67% 33 9 1 % 4.00 
85% 25 100% 3.67 
T-test; LSD5% = 0 . 1 5 
2. Roofmijtlarven 
2.1 Invloed van de temperatuur op de ontwikkelingssnelheid van A. cucumeris larven. 
De ontwikkelingsduur van de larven werd gemeten in klimaatboxen bij 2 verschillende, 
temperaturen ( 2 5 * en 30*C) en een relatieve luchtvochtigheid van 80%. 
Groepjes roofmijtlarven van 0 tot 2 uur oud werden voorzichtig op plastic plaatjes (5 x 
6 cm) gezet. De plaatjes werden in plastic bakjes op met water doordrenkte watten 
geplaatst zodat de larven water tot hun beschikking hadden en in de verschillende 
klimaatboxen geplaatst. Vervolgens werd met een interval van 1 uur het aantal uitgekomen 
larven gescoord. 
Tabel 6: Ontwikkelingsduur van Amblyseius cucumeris larven bij 2 temperaturen en 
een relatieve luchtvochtigheid van 80 ± 5%. N = aantal larven; S.D. = standaard 
afwijking. 
temperatuur N uren 
(gemiddeld ± S.D.) 
25 'C 25 20.93 ± 1.87 
30°C 68 13.70 ± 0.88 
De resultaten in tabel 6 tonen aan dat de ontwikkelingsduur van het larve-stadium sterk 
wordt beïnvloed door de temperatuur. Bij 25 ' C is de ontwikkelingsduur van A. cucumeris 
larven ongeveer 21 uur. Bij 30*C is de ontwikkeling 7 uur korter. De ontwikkelingsduur 
van A. limonicus larven bij verschillende temperaturen is niet bepaald. Wel is bij 
verschillende experimenten op plantniveau waargenomen dat de larven van A. limonicus 
zich veel langzamer ontwikkelen dan de larven van A. cucumeris. 
2.2 Overleving van A. limonicus larven in aan- en afwezigheid van voedsel. 
Van/4, cucumeris is bekend dat het larve-stadium geen voedsel nodig heeft om het nimfe-
stadium te bereiken. Bij het kweken van A. limonicus viel echter op dat de larven volop 
aten. Daarom werd onderzocht of A. limonicus larven in afwezigheid van voedsel zich 
succesvol tot protonimf konden ontwikkelen. 
Eieren van willekeurige leeftijd werden individueel op plastic plaatjes gezet. De plaatjes 
werden in plastic bakjes op met water doordrenkte watten geplaatst zodat de uitgekomen 
larven water tot hun beschikking hadden. De plaatjes met eieren werden in een klimaatbox 
gezet bij 20*C en 75% relatieve luchtvochtigheid. De ontwikkeling van de eieren werd 
gevolgd tot het protonimfe-stadium. Het experiment werd herhaald in aanwezigheid van 
voedsel op de plaatjes in de vorm van V/c/a-stuif meel. Als controle werden ook 40 larven 
van A. cucumeris zonder voedsel tot nimfen opgekweekt 
Tabel 7: Overleving van Amblyseius limonicus en A. cucumeris larven in aan- en 
afwezigheid van V/c/a-stuifmeel bij 20*C en een relatieve luchtvochtigheid van 75%. 
V/c/a-stuifmeel aantal A. cucumeris aantal A. limonicus 
larven overleving larven overleving 
aanwezig 40 98% 
afwezig 40 100% 46 57% 
De resultaten in tabel 7 laten zien dat bijna alle larven van A. limonicus zich succesvol tot 
protonimfen ontwikkelden wanneer voedsel aanwezig is. In afwezigheid van voedsel 
bereikte slechts de helft van de A. limonicus larven het nimfe-stadium. Bij experimenten 
met roofmijten op planten is waargenomen dat de A. limonicus larven bladeren aanprikten 
en hun darminhoud groen kleurde (zie 4.3). In hoeverre het opnemen van plantesappen bij 
afwezigheid van prooi de overlevingskansen van A. limonicus larven kan vergroten is niet 
onderzocht. 
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EXPERIMENTEN IN DE KLIMAATKAMER 
In een komkommerkas kan afhankelijk van het jaargetijde en de grootte van het gewas de 
temperatuur schommelen tussen de 18 * C en 30 * C met uitschieters naar 35 * C en kan de 
relatieve luchtvochtigheid dalen tot 40%. In een gewas leven roofmijten echter in het 
microklimaat dat heerst in de luchtlaag die grenst aan het bladoppervlak. De temperatuur 
en luchtvochtigheid in deze luchtlaag kunnen sterk verschillen van die in de rest van de kas 
(Ferro & Southwick, 1984; Gaede, 1992). 
In een klimaatkamer zijn een aantal experimenten onder geconditioneerde omstandigheden 
uitgevoerd om te onderzoeken bij welke temperaturen en luchtvochtigheidsniveaus 
roofmijten op het gewas kunnen overleven. 
3.1 Overleving van A. cucumeris en A. limonicus eieren op komkommerplanten bij 
20*C en 30 'C en een relatieve luchtvochtigheid van 40%. 
De experimenten werden uitgevoerd op planten van ongeveer 3 weken oud. Voor de 
experimenten werd het bovenste volgroeide blad geïsoleerd door een lijmrand aan te 
brengen rond de bladsteel. Op elk blad werden 30 eileggende wijfjes van A. cucumeris of 
15 eileggende wijfjes van A. limonicus gezet. Vervolgen werd V/c/a-stuifmeel op de 
bladeren aangebracht als voedselbron. Na 24 uur werden de wijfjes van de bladeren 
verwijderd. Na drie dagen bij 30*C en 4 dagen bij 20*C werden de bladeren geplukt en de 
aanwezige eischalen, verdroogde eieren en mobiele stadia geteld met behulp van een 
stereomicroscoop. Elk experiment werd tweemaal uitgevoerd. 
Tabel 8: Overleving van Amblyseius cucumeris en A. limonicus eieren op planten bij 
twee temperaturen en een relatieve luchtvochtigheid van 40%. N = aantal eieren 
roofmijtsoort N overleving bij 20*C N overleving bij 30*C 
A. cucumeris 43 96% 89 96% 
A. limonicus 48 82% 57 62% 
De resultaten in tabel 8 laten zien dat de eieren van A. cucumeris zich zowel bij 20 'C als 
30*C succesvol ontwikkelen bij een relatieve luchtvochtigheid van 40%. 
De eieren van A. limonicus kwamen bij 20 * C beter uit dan bij 30 * C. Bij beide temperaturen 
was de rv in het microklimaat van het blad blijkbaar hoger dan de kritische relatieve 
luchtvochtigheid ( rv50) voor de eieren van beide roofmijtsoorten (zie 1.2). Dit betekent dat 
het verschil in rv tussen de kaslucht en het microklimaat van het blad zowel bij 20 "C als 
bij 30 "C minimaal 30% bedraagt. 
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3.2 Overleving van A cucumeris en A limonicus larven op komkommerplanten bij 
20°C en 30*C en een relatieve luchtvochtigheid van 40%. 
Uit de literatuur is bekend dat bij roofmijten niet alleen de eieren maar ook de larven 
gevoelig zijn voor een lage luchtvochtigheid (Croft e.a. 1993). Shipp (1994) heeft in 
laboratoriumexperimenten aangetoond dat de larven van A cucumeris gevoeliger zijn voor 
droogte dan de eieren. 
In de klimaatkamer is bij twee temperaturen (20*C en 30'C) onderzocht of de larven van 
A. cucumeris en A. limonicus een 24-uurs periode van droogte (rv van 40%) overleven. 
Op geïsoleerde bladeren werden 30 jonge A. cucumeris larven of 15 jonge A. limonicus 
larven gezet. De A. limonicus larven werden in lagere dichtheden op een blad gezet omdat 
na de vervelling de jonge protonimfen de neiging vertoonden om larven aan te prikken. 
Door minder larven op een blad te zetten werden de ontmoetingskansen tussen de mijten 
verkleind. 24 uur later werden de bladeren geplukt en het aantal levende individuen geteld 
onder een stereomicröscoop. Tijdens de experimenten was geen voedsel op de bladeren 
aanwezig. 
Tabel 9: Tolerantie van Amblyseius cucumeris en A. limonicus larven voor een 
24-uurs periode bij twee temperaturen en een relatieve luchtvochtigheid van 40%. 
N = aantal larven 
roofmijtsoort N overleving bij 20 'C N overleving bij 30* C 
A. cucumeris 90 87% 120 55% 
A limonicus 60 85% 60 82% 
In tabel 9 is te zien dat de larven van A cucumeris bij hogere temperaturen gevoeliger zijn 
voor een droogte periode dan de larven van A limonicus. Hierbij moet wel vermeld worden 
dat de overlevende A cucumeris mijten zich al tot protonimfen hadden ontwikkeld terwijl 
bijna alle overlevende A limonicus mijten nog in het larve-stadium verkeerden. Wanneer 
de gehele larvaie ontwikkeling van A limonicus plaats zou vinden onder deze 
klimaatcondities is het overlevingspercentage van de mijten met grote waarschijnlijkheid 
een stuk lager dan in dit experiment. Bij 20*C en 40% rv was er weinig verschil in de 
percentages overlevenden tussen de beide soorten. 
KAS EX PER IM ENT EN 
4.1 Bestrijding van trips met parasitaire schimmels. 
In het najaar 1994 is een kas van 80 m2 met 108 geënte komkommerplanten (ras 
Flamingo, plantdatum: 8/8/'94) gekeken naar het effect van de parasitaire schimmels 
Vertici/ium lecanii en Paecilomyces fumosoroseus op een tripspopulatie in komkommer. 
In week 36 en 37 is 1/3 deel van het gewas gespoten met V. lecanii, 1/3 deel met 
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P. fumosoroseus en 1 /3 deel met een detergens. In de daarop volgende weken werden in 
de behandelde vakken veel dode tripslarven gevonden die aangetast waren door een van 
de beide schimmels. Door het regenachtige weer in september was de luchtvochtigheid in 
de kas erg hoog. Hierdoor werden in de hele kas eveneens veel larven gedood door 
spontane infecties met Entomophthora thripidum en Neozygites parvispora. Larven met 
deze schimmels waren in de behandelde vakken ook aangetast door V. lecanii en 
P. fumosoroseus. Hierdoor was bij een groot deel van de dode larven uit de behandelde 
vakken niet mogelijk om de primaire infectie vast te stellen. Het experiment is daarom 
vroegtijdig gestopt. 
4.2 Overleving van roofmijteieren op komkommerplanten bij een lage luchtvochtigheid 
in de kas gedurende de winter. 
De overlevingsexperimenten van roofmijteieren op komkommerplanten bij verschillende 
luchtvochtigheidsniveaus werden uitgevoerd in de winter van 1993/'94. Zowel 
A. cucumeris als A. limonicus eieren werden getest. In een kas van 80 m2 werden jonge 
planten op dubbele afstand gepoot om een zo droog mogelijk klimaat te creëren. Voor elk 
experiment werden uit het bovenste deel van het gewas bladeren geïsoleerd door een 
lijmrand aan te brengen rond de bladstelen. Op de geïsoleerde bladeren werden 50 jonge 
A. cucumeris wijfjes of 25 jonge A. limonicus wijfjes losgelaten. Als voedselbron waren 
tripslarven en V/c/a-stuif meel op de bladeren aanwezig. Na een eilegperiode van 24 uur 
werden de wijfjes verwijderd en vier dagen later werden de eischalen en verdroogde eieren 
op het blad onder een stereomicroscoop geteld. 
Voor de overlevingsexperimenten van roofmijteieren zonder het microklimaat van het 
gewas werden eieren van 0 tot 6 uur oud verzameld en voorzichtig op plastic plaatjes (6 X 
8 cm) gezet. De plastic plaatjes werden op een platform tussen de planten geplaatst in 
dezelfde kas. Vier dagen later werden de plaatjes bekeken en het percentage uitgekomen 
eieren vastgesteld. Deze experimenten werden tegelijkertijd uitgevoerd met de 
overlevingsexperimenten op het gewas. Tijdens de duur van het experiment werd' 
geprobeerd de temperatuur en luchtvochtigheid van de kaslucht constant te houden. In 
beide kassen was een sproei-installatie aangebracht om zonodig de luchtvochtigheid te 
verhogen. Een lagere luchtvochtigheid werd verkregen door te luchten. 
Tabel 10: Tolerantie van Amblyseius cucumeris eieren voor verschillende 
luchtvochtigheidsniveaus in een kas in aan- en afwezigheid van het microklimaat van 
een komkommerplant. N = aantal eieren. 
op plastic plaatje 
rv temperatuur N overleving 
70% 2 T C 38 95 % 
64% 21 'C 35 4 3 % 
46% 22 *C 58 0 % 
op de plant 
N 
46 
51 
57 
overleving 
100 
100 
98 
% 
% 
% 
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Tabel 11 : Tolerantie van Amb/yseius limonicus eieren voor verschillende 
luchtvochtigheidsniveaus in een kas in aan- en afwezigheid van het microklimaat van 
een komkommerplant. N = aantal eieren. 
rv 
70% 
64% 
46% 
temperatuur 
21*C 
2 T C 
22*C 
op 
N 
44 
61 
59 
plastic plaatje 
overleving 
43 % 
30 % 
0 % 
op de plant 
N overleving 
27 100 % 
57 98 % 
115 92 % 
De resultaten in de tabellen 10 en 11 laten zien dat ook in een kassituatie het microklimaat 
van het gewas een belangrijke effect heeft op de overleving van roofmijteieren tijdens 
ongunstige klimaatomstandigheden in de kas. Bij een droge kaslucht ontwikkelden de 
eieren van beide roofmijtsoorten zich succesvol in het microklimaat van het gewas. Op de 
plastic plaatjes, daarentegen, waren alle eieren verdroogd hetgeen geheel in 
overeenstemming was met de lab-proeven. Dit betekent dat ook in een kassituatie het 
microklimaat van een komkommergewas de overleving van roofmijteieren sterk bevordert. 
In nederlandse komkommerkassen is een kaslucht met een rv van 46% voor een periode 
van enkele dagen zeer extreem. Omdat onder deze omstandigheden roofmijteieren zich nog 
succesvol kunnen ontwikkelen zal in Nederland een periode van droogte gedurende de 
winter nauwelijks een probleem zijn voor roofmijteieren. 
4.3 Overleving van roofmijtlarven op komkommerplanten bij een lage luchtvochtigheid 
en hoge temperaturen in de kas gedurende de zomer. 
Omdat de experimenten in de klimaatkamer (3.1) hebben aangetoond dat het larve-stadium 
het meest gevoelig is voor een lage luchtvochtigheid in combinatie met hoge temperaturen, 
is in de zomer van 1995 gedurende een zeer warme periode de overleving van 
roofmijtlarven in een komkommergewas bepaald. Het experiment werd uitgevoerd in een 
gewas dat nog niet was aangetast door ziekten of plagen. Uit het bovenste deel van het 
gewas werden bladeren die midden op de dag in de volle zon hingen geïsoleerd door een 
lijmrand aan te brengen rond de bladstelen. Op de geïsoleerde bladeren werden 's ochtends 
om 10.00 uur per blad 30 jonge A. cucumeris larven of 15 jonge A. limonicus larven 
losgelaten in aan- en afwezigheid van voedsel in de vorm van Vicia stuifmeel. 24 uur later 
werden de bladeren geplukt en het aantal levende individuen per blad geteld onder een 
stereomicroscoop. 
De resultaten in tabel 12 laten zien dat roofmijtlarven een droge warme periode in een kas 
overleven in het microklimaat van het gewas. Alleen bij het eerste experiment met een 
gemiddelde rv van 46% overdag en 58% over de gehele periode werden van A. cucumeris 
minder levende individuen teruggevonden. Deze resultaten zijn in overeenstemming met 
de overlevingsexperimenten in de klimaatkamer waarbij de larven van A. cucumeris ook 
minder bestand waren tegen droogte dan de larven van A. limonicus. Bij het scoren van 
deze experimenten was meer dan de helft van de A. limonicus larven nog niet tot 
protonimf ontwikkeld. De overgebleven larven zagen er echter goed uit en hadden een 
groene darminhoud wat er op wijst dat ze bladsappen hadden opgezogen. Bij A. cucumeris 
waren alle overlevende mijten al ontwikkeld tot protonimfen. Deze resultaten tonen aan dat 
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als het gewas in goede conditie is de roofmijten ook tijdens warme droge perioden in de 
zomer weinig last hebben van het kasklimaat. 
Tabel 12: Overleving van Amblyseius cucumeris en A. limonicus larven bovenin een 
gewas onder verschillende klimaatcondities in aan- en afwezigheid van voedsel. 
T = temperatuur; rv = relatieve luchtvochtigheid; N = aantal larven. 
10.00-
gem. T 
30.1 *C 
31.2*C 
•18.00 uur 
gem. rv 
46.4% 
54.2% 
24 uurs 
gem. T 
26.6 'C 
26.2 'C 
-periode 
gem. rv 
58.4% 
68.2% 
voedsel 
Vicia 
stuifmeel 
+ 
+ 
A. cucumeris 
overleving 
63% 
77% 
93% 
93% 
N 
30 
30 
30 
30 
A. limonicus 
overleving N 
93% 15 
93% 15 
93% 15 
80% 15 
4.4 Een vergelijking van de tripsbestrijding met de roofmijtsoorten A. cucumeris en 
A. limonicus in komkommer. 
najaar 1994 
In augustus 1994 is dit experiment voor de eerste maal uitgevoerd. In twee kassen van 
80 m2 met elk 108 geënte komkommerplanten (ras Flamingo, plantdatum: 8/8/'94) zijn in 
week 32 per kas 1000 tripswijfjes losgelaten. In week 33 werden A. cucumeris en. 
A. limonicus ieder in een aparte kas uitgezet. Op het moment van uitzetten waren er 
problemen met de A. limonicus kweek zodat erin beide kassen op elke plant maar 3 
roofmijtwijfjes werden losgelaten. 
Het bemonsteren van de trips werd gedaan met behulp van blauwe signaalplaten, twee in 
elke kas. Doordat de tripspopulaties explosief toenamen werden geen wekelijkse maar 24-
uurs vangsten op de signaalplaten geteld. Hiervoor werden aanvankelijk om de tien dagen 
en later om de twee weken signaalplaten voor een periode van 24 uur in de kas 
opgehangen. Daarnaast werden eerst wekelijks en later om de veertien dagen 30 bladeren 
geplukt en bloemmonsters (10 bloemen per kas) genomen om de tripspopulatie en de 
roofmijtpopulatie in het gewas te volgen. Voor deze bladtellingen werd van verschillende 
planten het vijfde of zesde blad vanaf het groeipunt gekozen omdat daar de meeste 
roofmijten en tripsen werden verwacht. De verticale verspreiding van de tripsen en 
roofmijten in het gewas werd vastgesteld door in week 39, 41 en 43 in beide kassen en 
in week 45 alleen in de A. limonicus kas bij een willekeurige plant de oneven stambladeren 
en alle bladeren van één rank te plukken. Alle bladeren en bloemen werden vervolgens 
onder een stereomicroscoop bekeken. 
Door het regenachtige weer in september was de luchtvochtigheid in beide kassen erg 
hoog. Hierdoor was vanaf begin september massaal E. thripidum en in mindere mate 
N. parvispora aanwezig. Deze parasitaire schimmels hadden een desastreus effect op de 
tripspopulaties. Begin oktober waren de tripspopulaties in beide kassen het hoogst. De 
aantallen adulte tripsen op de signaalplaten waren in week 38 en 39 in de A. limonicus kas 
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hoger dan in de A. cucumeris kas (Fig. 1 ) hetgeen betekent dat de ook tripslarven populatie 
bij afwezigheid van natuurlijke vijanden in de A. limonicus kas hoger zou moeten zijn dan 
in de A. cucumeris kas. Figuur 2 laat zien dat dit niet het geval is: in week 40 werden in 
de A. cucumeris kas gemiddeld meer dan 100 tripslarven en minder dan 2 roofmijten per 
blad geteld terwijl in de A. limonicus kas gemiddeld 40 tripslarven en 24 roofmijten werden 
gevonden. 4 weken later was het aantal roofmijten in de A. cucumeris kas nog nauwelijks 
toegenomen (gemiddeld 4 roofmijten per blad). Het aantal levende tripslarven was door de 
aanwezigheid van E. thripidum afgenomen tot gemiddeld 27.5 tripslarven per blad. Op de 
bladeren werden veel dode tripslarven aangetast door Entomophthora gevonden. In de 
A. limonicus kas was de roofmijtpopulatie nog steeds op een veel hoger niveau dan in de 
A. cucumeris kas. Per blad werden gemiddeld ruim 27 roofmijten en slechts 0.4 levende 
tripslarven gevonden. De resultaten van de verticale tellingen laten zien dat A. limonicus 
ook op de stambladeren en in de ranken in grotere aantallen voorkwam dan A. cucumeris 
(Figuren 4 en 5). De grootste dichtheid van beide roofmijtsoorten werd gedurende de hele 
proef bovenin het gewas in de buurt van de draad gevonden. In de bloemen werd alleen 
A. limonicus regelmatig aangetroffen (Figuur 3). 
De conclusie uit deze proef is dat in aanwezigheid van trips de populatieopbouw van 
A. limonicus veel beter is dan die van A. cucumeris. Vanaf het begin van het experiment 
had A. limonicus de tripslarven-populatie beter onder controle dan A. cucumeris. Maar door 
de massale aanwezigheid van Entomophthora werd het verschil in effectiviteit van beide 
roofmijtsoorten op de tripspopulaties enigszins gemaskeerd. 
winter en voorjaar 1995 
In de vroege stookteelt van 1995 is het experiment herhaald. In twee kassen van 80 m2 
met elk 108 komkommerplanten (ras Enigma, plantdatum: 10/1/'95) zijn in week 2 en 3 
per kas 1000 tripswijfjes losgelaten. De tripsen waren bij het uitzetten helaas weer 
aangetast door E. thripidum. In week 4 werden A. cucumeris en A. limonicus ieder in een 
aparte kas losgelaten in een dichtheid van 12 wijfjes per plant. 
Het bemonsteren van de trips werd gedaan met behulp van blauwe signaalplaten, twee in 
elke kas. Wekelijks werden de platen verwisseld en de gevangen tripsen geteld. Uit beide 
kassen werden daarnaast om de veertien dagen 40 bladeren geplukt om de tripspopulatie 
en de roofmijtpopulatie in het gewas te volgen. Voor de bladtellingen werd bij de eerste 
tellingen het vijfde en later het zesde volgroeide blad vanaf het groeipunt gekozen. Van elk 
blad werd slechts de helft onder een stereomicroscoop bekeken. 
De aantallen tripsen op de vangplaten laten zien dat tot week 11 de adulte tripspopulatie 
in beide kassen min of meer gelijk is (figuur 6). Na week 11 nemen de vangsten van 
califomische trips op de platen in de A. limonicus kas sterk af terwijl de in A. cucumeris 
kas de tripsvangsten na een kleine daling in week 13 en 14 verder stijgt tot ± 250 
califomische tripswijfjes/plaat in week 17. Later in het seizoen komt in beide kassen ook 
tabakstrips voor. Doordat de A. limonicus kas grensde aan een komkommerkas met een 
ernstige tabakstripsaantasting was in de A. limonicus kas de invlieg van tabakstrips veel 
groter dan in de A. cucumeris kas. 
De resultaten van de bladtellingen laten zien dat A. limonicus de tripslarvenpopulatie 
gedurende het hele experiment goed onder controle heeft (figuur 7). Bij elke telling werden 
meer roofmijten dan tripslarven op de bladeren gevonden. Amblyseius cucumeris, 
daarentegen, bouwde ondanks de aanwezigheid van voldoende tripslarven tot week 13 
nauwelijks een populatie op (figuur 8). De tripslarvenpopulatie nam in deze periode echter 
toch sterk af door een massale aantasting met E. thripidum. Na week 13 werden nog maar 
enkele met Entomophthora aangetaste tripslarven gevonden. Ondanks de sterk 
gedecimeerde tripslarvenpopulatie nam de roofmijtpopulatie na week 13 alsnog toe. Er is 
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geen goede verklaring gevonden voor het slechte functioneren van A. cucumeris tot week 
13. Het is mogelijk dat A. cucumeris last heeft gehad van de massale aanwezigheid van 
Entomophthora in deze periode. In de A. limonicus kas heeft E. thripidum de tripslarven 
nauwelijks kunnen infecteren waarschijnlijk doordat de tripsdichtheid als gevolg van een 
goede predatie van A. limonicus te laag was voor een verspreiding van deze schimmel 
(figuur 7). 
zomer 95 
In de zomer van 1995 zijn beide roofmijtsoorten nogmaals vergeleken in een kas van 80 m2 
met 108 komkommerplanten (ras Aramon). Amblyseius cucumeris werd links en 
A. limonicus werd rechts in de kas uitgezet. Door/4, cucumeris en A limonicus in dezelfde 
kas los te laten waren de condities voor beide soorten gelijk. In week 30 werden per plant 
8 roofmijtwijfjes uitgezet. Op het moment van uitzetten was er weinig trips in de kas 
aanwezig. 
In week 32, 35 en 38 werden 18 bladeren uit beide kashelften geplukt om de trips en 
roofmijtpopulatie in het gewas te volgen. Voor deze tellingen werd het zesde volgroeide 
blad vanaf de groeipunt gekozen. Van elk blad werd de helft onder de stereomicroscoop 
bekeken. 
De resultaten in figuur 9 laten zien dat A limonicus de tripslarvenpopulatie op het blad veel 
beter onder controle had dan A. cucumeris. Bovendien was A. limonicus in veel grotere 
getale op de bladeren aanwezig dan A. cucumeris. Tijdens het experiment was het weer 
uitzonderlijk zonnig en warm. Het droge kasklimaat had echter geen desastreus effect op 
de roofmijtenpopulaties. Deze resultaten bevestigen de klimaatcelproeven waarin werd 
aangetoond dat een periode van droogte geen beperkende factor is voor het functioneren 
van roofmijten in een gewas. De conclusie uit deze experimenten is dat zowel in een 
vroege stookteelt als in een zomerteelt A. limonicus trips veel beter bestrijdt dan 
A cucumeris. 
4.5 Relatie tussen de populatiegrootte van californische trips en tabakstrips in kassen 
en directe vruchtschade bij komkommer. 
Om trips doeltreffend te kunnen bestrijden is het belangrijk om goede schadedrempels voor 
deze plaag vast te stellen. Een probleem hierbij is dat de twee meest voorkomende 
tripssoorten, te weten californische trips en tabakstrips, verschillende schadebeelden 
veroorzaken. In de vroege stookteelt van 1995 is de relatie onderzocht tussen de dichtheid 
van beide soorten in kassen en de mate van directe vruchtschade bij komkommer. 
Het onderzoek vond plaats in 3 kleine gescheiden kassen (elk 80 m2) met komkommer (ras 
Enigma, plantdatum: 10/1/'95). In 2 kassen werd bij het begin van de teelt californische 
trips losgelaten om een flinke tripsaantasting te krijgen. In deze kassen werden de tripsen 
met A cucumeris en A limonicus bestreden, (zie vorige experiment) Het gewas in de 
derde kas werd in week 10 spontaan door tabakstrips aangetast. In deze kas werden geen 
natuurlijke vijanden losgelaten. 
Het bemonsteren van de trips werd gedaan met behulp van blauwe signaalplaten, twee in 
elke kas. Wekelijks werden de platen verwisseld en de gevangen tripsen geteld. Ook 
werden elke week bloemmonsters (10 bloemen per kas) genomen om het aantal tripslarven 
en adulten per bloem vast te stellen. De geoogste vruchten uit de verschillende kassen 
werden op tripsschade beoordeeld. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen onbeschadig-
de vruchten, vruchten met lichte schade en zwaar beschadigde vruchten. 
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Bij aantasting van een komkommergewas met tabakstrips is het gevolg produktie-verlies, 
directe vruchtschade is minder kenmerkend. Wanneer een gewas zwaar is aangetast met 
tabakstrips worden de bladeren necrotisch waardoor de fotosynthese vermindert. Hierdoor 
loopt de komkommerproduktie terug. Directe vruchtschade wordt veroorzaakt door het 
grazen van de larven aan de vruchten. In de kas met tabakstrips werd directe vruchtschade 
pas waargenomen toen de tripsvangsten op de signaalplaten extreem hoog waren (figuur 
10a en 11). In week 15 was bij een tripsdichtheid van 4000 tripswijfjes/signaalplaat/week 
minder dan 10% van de geoogste vruchten zwaar beschadigd. Het gewas was toen al in 
zeer slechte staat want meer dan 50% van het bladoppervlak was necrotisch. In figuur 
10b is te zien dat zelfs bij zeer hoge tripsdichtheden in de kas het aantal tripsen in de 
bloemen laag is. In week 16 werd de proef gestopt omdat een groot deel van de planten 
toen doodgingen door de tripsaantasting. 
Bij aantasting van het gewas door californische trips treedt directe vruchtschade al op bij 
veel lagere aantasting. Schade door produktieverlies speelde hier een minder belangrijke 
rol. Californische trips veroorzaakte ook een necrotisch schadebeeld aan de bladeren. De 
schade zat echter hoger 'in het gewas en had een groffer patroon dan de schade 
veroorzaakt door tabakstrips. Daarnaast bracht californische trips ernstige schade toe aan 
de vruchten zoals vruchtvervormingen en littekens op de schil. Algemeen wordt 
aangenomen dat vruchtschade wordt veroorzaakt doordat tripsen jonge vruchten 
aanprikken. In de eerste helft van de teelt werd bij tripsaantallen van 100-200 
wijfjes/signaalplaat/week aanzienlijke vruchtschade (± 50% van de vruchten met zware 
schade) in het gewas waargenomen (figuren 12a en 13). In deze periode waren de 
bladeren slechts licht necrotisch. In de tweede helft van de teelt namen in de kas waarin 
A. cucumeris was uitgezet de tripsvangsten op de signaalplaten verder toe (tot 250 
wijfjes/plaat/week) terwijl in de kas met A. limonicus een duidelijke afname van de 
tripsaantallen op de signaalplaten (minder dan 50 wijfjes/plaat/week) te zien was. In beide 
kassen nam echter de vruchtschade langzaam af. De relatie tussen de aantallen tripsen op 
de signaalplaten en de percentages geoogste vruchten met schade was in dit experiment 
dus niet eenduidig. Het aantal tripswijfjes per bloem kwam beter overeen met de gevonden 
vruchtschade (figuur 12b). Meer onderzoek is echter nodig om gefundeerde uitspraken over 
schadedrempels te doen. 
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Figuur 1 : Aantallen tripswijfjes op blauwe signaalplaten in Amblyseius cucumeris en 
A. limonicus kas. 
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Figuur 2: Aantallen tripslarven, mobiele Amblyseius cucumeris (a) en A. limonicus (b) 
roofmijten op bladeren in komkommer 
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Figuur 3: Aantallen tripslarven, mobiele Amblyseius cucumeris (a) en A. limonicus (b) 
roofmijten in bloemen. 
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Figuur 4: Verticale verspreiding van tripslarven (a) en mobiele Amblyseius cucumeris 
roofmijten (b) over de plant. 
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Figuur 5: Verticale verspreiding van tripslarven (a) en mobiele Amblyseius limonicus 
roofmijten (b) over de plant. 
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Figuur 6: Aantallen tripswijfjes op blauwe signaalplaten in Amblyseius cucumeris (a) en 
A. limon ie us (b) kas. 
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Figuur 7: Aantallen tripslarven (a) en Amblyseius limonicus roof mijten (b) op bladeren. 
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Figuur 8: Aantallen tripslarven (a) en Amblyseius cucumeris roofmijten (b) op bladeren. 
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Figuur 9: Aantallen tripslarven, mobiele Amblyseius cucumeris (a) en A. limonicus (b) 
roofmijten op bladeren in komkommer. 
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Figuur 10: Aantallen tabakstripswijfjes op blauwe signaalplaten (a) en in bloemen (b) in kas 
zonder roofmijten. 
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Figuur 11 : Percentages vruchtschade bij geoogste vruchten veroorzaakt door tabakstrips. 
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Figuur 12: Aantallen californische tripswijfjes op blauwe signaalplaten (a) en in bloemen 
(b) in Amblyseius cucumeris en A. limonicus kas. 
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Figuur 13: Percentages vruchtschade bij geoogste vruchten veroorzaakt door californische 
trips in Amblyseius cucumeris en A. limonicus kas. 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
Onder geconditioneerde omstandigheden is vastgesteld dat de eieren van de roofmijt 
A cucumeris gevoelig zijn voor droogte. In afwezigheid van planten verdrogen de eieren 
wanneer ze zich ontwikkelen bij temperaturen tussen de 20"C en 30*C en een rv onder 
de 65%. In een kassituatie worden perioden van droogte afgewisseld met vochtigere 
perioden. De eieren van A cucumeris zijn voor een beperkte periode wel bestand tegen een 
rv onder de 65%. De duur van deze periode wordt bepaald door de rv en temperatuur. 
Uit het onderzoek is gebleken dat het gewas zelf een belangrijke rol speelt bij het slagen 
van de biologische bestrijding onder ongunstige kascondities. Roofmijten leven in het 
microklimaat dat heerst in de luchtlaag die grenst aan het bladoppervlak. De temperatuur 
en luchtvochtigheid in deze luchtlaag kunnen sterk verschillen van die in de kas waarin de 
planten groeien. In een gezond gewas dat niet is aangetast door ziekten en plagen is de 
luchtvochtigheid in het microklimaat van het blad hoog en worden de roofmijten 
grotendeels tegen uitdroging beschermd bij een lage luchtvochtigheid in de kas. 
Op levende planten overleven de meeste eieren en larven van A cucumeris en A limonicus 
zelfs een rv van 40% bij temperaturen tussen de 20 *C en 30*C. De snelle populatiegroei 
van beide roofmijtsoorten in kasproeven tijdens de warme en droge zomer van 1995 
bevestigen dat beide roofmijtsoorten in het microklimaat van komkommer bestand zijn 
tegen ongunstige kascondities. 
Denkbaar is dat bij ernstige necrose van het blad door plagen zoals spint en trips het 
microklimaat wel beperkend wordt. Bij bladnecrose neemt de verdamping af hetgeen 
resulteert in een hogere bladtemperatuur en een lagere luchtvochtigheid op de grenslaag 
van het blad. Deze veranderingen in het microklimaat van het bladoppervlak kunnen nadelig 
zijn voor de roofmijtpopulatie in de perioden waarin de klimaat-omstandigheden ongunstig 
zijn. Problemen met biologische bestrijding op komkommer treden echter al in een vroegere 
fase op. Een verandering van het microklimaat is dus geen verklaring voor de 
moeilijkheden. 
Bij het interpreteren van deze resultaten voor andere kasteelten is voorzichtigheid geboden. 
Siergewassen maar ook andere vruchtgroenten kunnen namelijk een totaal ander' 
microklimaat hebben. 
Een punt voor verder onderzoek is de invloed van de luchtvochtigheid op gedragsaspecten 
van de roofmijten, bijvoorbeeld migratie in de plant en plaats van eiafzetting. 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat A limonicus een effectieve roofmijt is voor 
tripsbestrijding in komkommer. Zowel in een vroege stookteelt als in een zomerteelt 
bouwde A limonicus een grotere populatie op in aanwezigheid van trips dan A cucumeris. 
In beide experimenten had A limonicus daarbij de tripspopulatie in het gewas veel beter 
onder controle. De grote gevoeligheid voor droogte van roofmijtlarven werd bij A limonicus 
bovendien gecompenseerd door "plant feeding". 
Er is weinig bekend over de kritische tripsdichtheden voor A limonicus en A cucumeris 
in komkommer. De kritische tripsdichtheid is de minimale tripsdichtheid waarbij roofmijten 
zich nog net in het gewas kunnen handhaven. Voor toepassing in de praktijk moet nog 
worden onderzocht of A limonicus zich beter in het gewas kan handhaven bij 
tripsschaarste dan A cucumeris. 
De kweekmethode van A limonicus vraagt ook de nodige aandacht. De huidige kweek-
methode is zeer arbeidsintensief en daardoor te kostbaar voor grootschalige produktie. 
Het onderzoek naar tripsschade heeft aangetoond dat californische trips eerder 
economische schade in komkommer veroorzaakt dan tabakstrips. Bij aantasting door 
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californische trips treedt directe vruchtschade al op bij lage tripsdichtheden. Schade door 
produktieverlies is bij deze trips minder belangrijk. Er is meer onderzoek nodig om goede 
schadedrempels voor trips in komkommer vast te stellen. 
Een belangrijke conclusie van dit onderzoek is dus dat het mislukken van de biologische 
bestrijding van trips in komkommer in de meeste situaties niet is toe te schrijven aan een 
ongunstig kasklimaat. Roofmijten zijn wel gevoelig tot zeer gevoelig voor een lage 
luchtvochtigheid, maar dit kan gecompenseerd worden door het microklimaat en afhankelijk 
van de roofmijtsoort door "plant feeding". 
Mogelijke andere oorzaken van het mislukken van de biologische bestrijding zijn: 
1) Tripsschaarste bij het uitzetten van de roofmijten waardoor roofmijten zich niet in het 
gewas kunnen handhaven wegens gebrek aan voedsel. 
2) Het veelvuldig gebruik van voor roofmijten schadelijke middelen tegen plantenziekten. 
3) De roofmijt A. cucumeris is voor dit gewas niet de meest geschikte soort. 
Verder onderzoek zal moeten uitwijzen waarom A. cucumeris niet altijd even succesvol is 
in de tripsbestrijding. 
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